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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 賀本校榮獲全國大專校院運動會男乙組大會總錦標第四名 
※ 賀電機系徐碩鴻教授、資工系陳志成教授榮獲第四屆電資院傑出教學獎 
※ [書香再傳]公益活動：清大募書公告 
時間：4 月 25 日(二)中午 12:00~14:00 
地點：大禮堂左側鏡廳 
擬募的書：請參見捐書須知(參考書請勿於此次捐出) 
籌備網站：http://book.nctu.edu.tw/ 
[書香再傳]公益計畫主要目的是響應李家同校長關懷弱勢的呼籲及讓每個想看書的小孩都能
有書看，並積極推動閱讀風氣。由來自主/合辦單位及一些熱心人士所組成的一群義工團隊，
在經過數個月籌備，謹訂於 4 月 25 日在本校舉辦募書活動。 
※ 日晷即將在 2006 年 4 月 30 日與化工館前圓形廣場大家見面 
 為慶祝清華大學在台建校五十週年，自強基金會捐贈『日晷』這項公共藝術景觀供大家緬懷
老祖先的智慧與珍惜光陰。 
本作品的設計在嘗試體現「厚德載物，自強不息」的清華精神。地面馬賽克的顏色呈顯天空的
意象，強調了日晷與天的關係，亦豐富圓壇整體色彩外，用銅線拉出經緯度，鑄上銅的數字展現
時間的留存。本日晷的功能有三：經由晷體南方孔向北望可見北極星，由斜邊的影線可讀得日晷
時間，以及由斜邊圓珠影子落點位置可估計日期。 
由於本校所處之經度並非標準時區，加上地球自轉軸傾斜以及公轉軌道非正圓等緣故，以致由
日晷所讀得的時間與標準時間有差。但可在展示區看說明圖表。圖表利用公式校正：標準時間 ＝ 
日晷時間 ＋ 修正值，例如 12 月 1 日在日晷上讀得上午 10 點整，其修正值查表得-15 分，故其相
應的標準時間即為上午 9 點 45 分。這是一個親子共遊的好去處，極富教育意義，歡迎闔家光臨。 
本日晷由本校化學系榮譽退休教授邱紀良與 2003 年駐校藝術家林伯瑞共同設計製作，清大藝
術中心協助，財團法人自強工業科學基金會捐贈。 
※ 工工系碩士班在職生丁健興先生捐款五十萬元成立星雲獎學金 
＊ 學務處 ＊ 
※ 學務長的一封信－關於梅竹賽（95.4.17） 
各位清華人： 
您好！梅竹賽結束已經一個月了，藉由參與梅竹賽的每一場活動，我仔細地檢視現在的梅竹
賽與十幾年前的梅竹賽有何不同，可喜的是同學更有創意、活動更多元，內容也更加精緻。 
但值得檢討的是，清華以往是勝多負少，但最近卻是五連敗。五年似乎就是交大引進體資生
的時間，而清華的體資生也有四年了，基本上應該不致於產生太大的差異。然而，仔細檢視兩校
體資生的入學方式，卻發現存在著極大的差異。在清大，除了術科成績，其學科成績也是影響錄
取科系的依據；而在交大，學科成績是入學門檻，但術科成績卻是決定錄取科系的主要依據。換
言之，一個體育資質最佳的學生，在交大可以優先選取科系，但在清華，他可能無法如願進入他
理想的科系，因此同樣是體資生，清交的人數及素質都具有差異，而此種差異也正持續累積當中，
根據統計到今年底交大約有 100 位體資生，而清大僅有 42 位。 
除了體資生的問題外，今年在足球賽中見到不少身手不錯的外籍球員成為交大足球隊的攻防
主力。而在網球賽也見到在職專班的學生代表交大下場比賽。大家都知道球員的素質、教練的能
力及比賽當天的運氣是決定勝負的主要因素，清大在體資生招生方面長期所居之弱勢確實造成一
些障礙。或許有人懷疑清華學生是否訓練不足，據我的了解，教練及球隊隊員們都是全力作好準
備，但交大亦是如此，這些努力或許可以拉近甚至超越先天的不足，但所需投入的時間及精神更
須大幅增加，要扭轉先天的劣勢對球隊更形成莫大的負擔。 
雖然我們常說勝負不用太放在心上，但事後的檢討總是可以給自己更多的成長空間。體育室
會提出更適切的體資招生辦法，以尋求兩校球隊立足的平等。而在梅竹諮議會的檢討，我們將堅
持一般同學參與梅竹競技的最大空間，不使梅竹賽淪為只追求勝負的競技場。然而不幸的是，在
最近的諮議會中，交大意圖增加研究生體資生上場的優勢，不肯同意合於一般大專競賽對體資生
的認定，我們發現這將嚴重擴大兩校球隊球員素質的差異。交大不僅不肯減少目前體資生數量的
差異，還意圖擴大，本校諮議委員認為這對清華是明顯不公平的，所以明年的梅竹賽極可能因清
大無法同意交大擴大優勢的舉措而停辦。目前是否舉辦梅竹賽，應視交大是否願意認同大專對體
資生認定的精神，不壓縮一般學生上場比賽的權益而定，否則明年勢必無法看到精彩而公平的梅
竹賽。 
此外，在這次檢討中，許多球隊都表示一般生參與球隊的人不夠，他們也樂意張開雙手歡迎
對這些運動有興趣的同學（必須注意的是，梅竹賽在本校的目的之一是提升體育運動風氣，因此
您無需是高手，但必須能刻苦耐勞即可考慮加入）。 
z 希望招募更多新血的球隊包括： 
 
 
 
 
 
 
 
 
z 各球隊連絡人及 E-mail 如下： 
隊名 姓名 E-mail 隊名 姓名 E-mail 
男排 王良瑋 u910541@oz.nthu.edu.tw 女網 徐廷倢 u932518@oz.nthu.edu.tw 
女排 朱麗安 u921442@oz.nthu.edu.tw 棒球 盧立恒 nice_ball@hotmail.com 
男籃 王文杰 u931014@oz.nthu.edu.tw 足球 李青陽 u921301@oz.nthu.edu.tw 
女籃 黃于庭 u922601@oz.nthu.edu.tw 田徑 邱柏盛 u921429@oz.nthu.edu.tw 
男羽 藍建璋 u931219@oz.nthu.edu.tw 游泳 蔡博尉 u920809@oz.nthu.edu.tw 
女羽 杜亞容 u930916@oz.nthu.edu.tw 象棋 余昌翰 u930239@oz.nthu.edu.tw 
女桌 鄭舒婷 u920545@oz.nthu.edu.tw 圍棋 賴瑞禹 u931804@oz.nthu.edu.tw 
男網 李佳澤 u920905@oz.nthu.edu.tw 橋藝 沈易弘 u930946@oz.nthu.edu.tw 
男排 贊成 59 % 女排 贊成 69% 
男籃 贊成 75% 女籃 贊成 48% 
男羽 贊成 79% 女羽 贊成 100% 
女桌 贊成 84% 男網 贊成 58% 
女網 贊成 86% 棒球 贊成 65% 
足球 贊成 50% 田徑 贊成 56% 
游泳 贊成 95% 象棋 贊成 100% 
圍棋 贊成 50% 橋藝 贊成 90% 
或者，您也可以連繫體育室或課指組代為轉達： 
運動代表隊—體育室physical@my.nthu.edu.tw 
女桌、象棋、圍棋、橋藝—課指組eas@my.nthu.edu.tw 
最後敬請支持學校代表隊並希望他們有更好的表現。 
※ 諮商中心訊息：優質好眠團體  
睡眠佔據一天三分之一的時間，擁有一個好睡眠可以提高我們的生活品質；而現今情緒、壓力、
疲勞常常減低我們的睡眠品質，干擾生活‧想要認識與改變自己睡眠習慣的同學們，請務必把握
此次難得的機會喔！ 
團體領導者: 陳昌偉（現職長庚醫院睡眠中心臨床心理師、國立政治大學心理所博士班學生） 
第一次課程（上）95.5.5(五) 6:00-9:00PM 6PM 
第二次課程（下）95.5.12(五) 6:00-9:00PM 
地點：諮商中心大團體室 
成員人數：清大學生，名額有限，限 15 位 
報名方式:請至諮商中心，自 4 月 10 日起至 4 月 30 日止 
聯絡電話：5715131 轉 34725 34726 
＊ 藝術中心 ＊ 
※ 【空間嘻遊】 
藝術家：吳寬瀛．鄭雅櫻 
時間：2006/4/10 ~ 2006/5/6 
地點：清大藝術中心 
此次展出為清大 50 週年校慶特展，以時間為經，空間為緯，呈現清大的樣貌。 
攝影家 鄭雅櫻小姐於過去一年中駐校記錄清大的十二個月份，在時間的長流之間，獵取清華的
人文風景。吳寬瀛老師計畫以積木堆砌出清華的建築量體，試圖玩味於空間之中。同時以清大老
建築為對象製作 360 度的環場影像，讓我們嘻遊在清華場域之中。 
【說明】 
1. 我把清華變小了：邀請積木藝術家吳寬瀛先生以積木製作學校的模型，比例為 1/50。另以積
木安置一個互動遊戲區，讓觀眾打造自己心目中的清大校園。 
2. 清大的 12 個月：邀請紐約大學畢業之攝影工作者鄭雅音小姐，以攝影記錄此六處空間在 12
月份中，人與空間的剪影。影像的目的是將時間感與季節感帶進展覽空間來，同時亦能提醒
觀眾對空間與積木的關係。 
3. 清華 360 度：可由滑鼠控制影像移動的速度。此地景圖為線上地圖，點選各地點可見到該區
域之 360 度環場影像。 
＊ 書報討論 ＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.04.26 (三) 14:10~16:00 歐陽超教授 (台科大工管
系) 
KM系統之建置方法與經驗 工程一館901R 
95.04.26 (三) 15:20~17:10 郭紹偉助理教授 (交通大
學應用化學系) 
Specific Interactions in Polymer 
Blends, Copolymers, and 
Nanocomposites. 
化工館 B18會議室 
95.05.03 (三) 14:10~16:00 范治民教授 (元智工工系) 電子組裝業供應鏈管理系統 工程一館901R 
95.05.03 (三) 15:20 陳正剛教授 Development and Zinplemelation of 
Semiconductor AEC/APC 
化工館 B18會議室 
＊ 專題演講 ＊ 
日期／時間 地  點 主辦單位 演 講 者 題    目 
95.04.24 (一) 
9:00~15:30 
工程一館 
107 演講廳 
清華大學工學院
產學合作聯盟、能
源環境研究中心 
黃林輝總經理(亞太燃料電
池)、曹芳海博士(工研院能環
所)等 
燃料電池研討會 
95.04.25 (二) 
10:00~11:00 
生命科學二館
213 會議室 
生科院 
主持人:江安世教
授、李家維教授 
胡宇光博士 (中央研究院物
理研究所) 
分子及奈米生醫影像創新開
放核心設施 
95.04.25 (二) 
10:30 
綜合三館八樓
8374 演講廳 
化工系 Professor Hirokazu Hasegawa, 
Department of Polymer 
Chemistry, Kyoto University 
(京都大學教授) 
Electron Tomography: A Novel 
Technique to Study Nanostuctures 
in Polymer Science 
95.04.26 (三) 
12:30 
人社院 
B305 研討室 
語言所 謝玉菁教授 (南台科技大學
應用英語系) 
A Corpus Based Study on Animal 
Expressions in Mandarin Chinese 
and German 
95.04.28 (五) 
13:30~16:30 
工程一館 
107 演講廳 
科管院 蔡力行總經理總執行長 (台
積電) 
孫運璿科技講座 
95.05.03 (三) 
14:00 
人社院C310室 台文所 黃英哲副教授 (日本愛知大
學現中國學部) 
台灣文學與東亞現代文學 
95.05.04 (四) 
10:00 
人社院C310室 台文所 黃英哲副教授 (日本愛知大
學現中國學部) 
魯訊與戰後初期台灣文化 
※ 下期出刊時間為 95 年 5 月 8 日，如需刊登訊息，請於 5 月 4 日(四)前將資料傳送至秘書室。 
